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(oncurso Nocional Rosa de Reus
Xl de Fotografía
	 Vl de Cine Amateur
El Grupo Fotogrdfico y de Cinema del Centro de Lectura, ha llevado a feliz tórminola nueva edición del Concurso Nacional «Rosa de Reus». Qnce años Contjnuos en un concurso
/otogrófico, restringido a un teina tan ingrato y tan difícil como es Ia fotogra/ía de rosas,
podría muy bien haber dedinado hacia la monotonía insulsa de urra repetíción rsmerwzrafr4
pero lcss uaríacíonles irjtroducjdjjs cada dos o tres años en las bases, y la feliz conicpción de
nuevas tócnicas y juej.ias formas artísticzg que los concursantes han sabido imprimir en sus
obras, hace todo ello, que la exposición exhibida en nuestro salón, y ltzs proyecciones de
diapositivag y pelícuilas realizadag en la saia de proyecciones de nueistra entidad, se renueuan
y a/ianzan a rnedída que los años uan trnecurriendo.
Es un deber ineiudible y grato al mismo tiempo, agradecer la valiosa aportación de tc,dos
los concursantes, veteranos o noveles, que llegados de todos ios confines de fluestra geogra/ía,
han hecho realidad nuestro concurso y le han dado este seilo niacional que tanto nas enor-
gullece.
Gracias tambión a las autoridades, corporaciones y casas comerciaies que corj su desinte-
resada donación de trofeos hemos podido premiar a las mejores obras que al certamen
concurrieron, y gracias tambión a nuestros compañeros de a/ición del Círculo Artístico de
Tortosa, que trag
 laboriosas deliberaciones efectuaron el /allo del concurso de fotogra/ías
y diapositivas.
Y si valiosa fue la aportación /otográfica, mucho esfuerzo realizaron los cineastas amateurs,
al presentar estas iogradas películas que vimos el día de ia proyeccjón. A ellos y al juraid.o
cali/iccsdor de esta especialidad, muchas gracizg tambión.
A tcidos les deiseamos muchos óxitos en sus respectivas a/iciones, y nos atrevenos a recor-
darles que tienen con nosotros urra nueva cita en el próxim.o mes de octubiie, que tendrd, Dios
mediante, el XllConeurso de Fotogra/ía y el v11 de Cine Amateur «Rosa de Reus».... Ya
sabemos que es un tema difícil, pero no debemos olvidar que las obras cuya conisecución nos
ha sido rnós laboriosa, mayor satis/acción nos produce el contemplarlais.
,,Concurso Nacional Rosa de Keus
___________ 
Xl de Fotografía
E1 fallo emitido por los señores J. Anguera, E. Pedrola y J. María
Renau, de la Sección Fotográica del Circulo Artístico de Tortosa, ha
dado el siguiente resultado:
FOTO&RAFIAS EN BLANCO Y NE&RO
1.0	 D. Jorge Vidal Pujol, de Reus.
2.°	 D. José María Ribas Prous, de Reus.3•0	 D. Enrique Montón Ciuret, de Barcelona.
4o	 D. Antonio Padilla Rosado, de San Fernando.
5.°	 D. Antonio Vázquez Acevedo, de San Fernando.
6.°	 D. Francisco iCatalá Aigustí, de Gavá.
7•0	 D. Juan Cochs Massó, de Reus.
8.°	 D. Rafael Muel Quintana, de Granoilers.
ACCESITS
D. José aría Constantí Cunillera, de Reus.
D. Martín Vilianueva Oliver, de Valladolid.
FOTOGRAFIAS F.N OOLOtR SOBRiE PAJEL
D. ,Antonio Galera Madrid, de Barcelona.
D. Enrique Mont&n Ciuret, d•e Barcelona.
D. Dionisio Tasenda Hernández, de La Corufla.
DIAPOISITIVAS EN COLOR
D. Antonio &alera Madrid, de Barce:lona.
D. Santiago Bernal Gutiérrez, de &uadalajara.
D. Artemio Bergadá Martra, de Barcelona.
D. Martin Villanueva Oliver, de Valladolid.
D. rDjonisjo Taseiida Hernández, de La iCoruña.
D. Rosario Oromí Dalmau, de Barcelona.
D. Jaime Rovira Vendrell, de Barcelona.
V•I DE CINEMA AMATEUR
Reunirdo:s lios componentes de1 Jurado, señores J. Batista, A. Ji. Vidal,
J. iCiuf1é y M. Jord•ana, de la Sec.ción de lCine de:l Reus Deportivo los
dos primeros y del Grupo Fotográfico y de Cinema, del Centro de Lec-
tura, los dos segundos, acordaron emitir el siguiente veredicto:
Premio de Cine: Dr. D. Ferna.ndo Manrique, de Zaragoza.
Mención Honorífica: D. Francisco Puig-Corvé, de B.arcelona.
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Tota•1 d•e obras adrnitidas: 172
E1 Grupo Fotográfico y de Cinema del Centro de Lectura, reitera
su sincero agradecimiento a los amabiles donantes de premios:
Excma. Diputación Pro vincial de Tarragona
Excrno. Ayuntamiento de Reus
Excmo. Ayuntamienito de Tarragona
Cómara Oficial de Comercio e Indutria de Reus
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Reus.
Delegación Provincial de ,Sindicatos
Rdvmo. Abad del Monasterio de Santa María de Montserrat
Rvdmo. Abad del Monasterio de Santa María de Poblet
AGFA
Banca Vilella
Caja de Pensiones para ia Vejez y de Alzorros
Capdevila Cass, D. José
Compafíía Reusense de Tranvías
Cooperativa Comarcal de Avicultuiia
Escuela de Maestría indusitrial
• KODAK
NEGTOR
Reddis, Mutualidad de Seguros Mutios
Unión de Cooperativas del Campo
VALCA
